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découverte  de  ce  fragment  de  stèle  inscrite  dans  la  presqu’île  de  Taman  sur  la  mer
Noire en Russie en 2016. Elle gisait dans les ruines de la ville de Phanagoria en partie
détruite au milieu du Ve siècle av. J.-C. ou peu après. Les A. proposent une édition et
une   transcription  de   ce   texte   très   lacunaire.  Cette  première   lecture   ainsi  que   le
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